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ЩЕ РАЗ ПРО ПРОБЛЕМУ ФОРМУВАННЯ
І МЕНЕДЖМЕНТУ КОРПОРАТИВНОЮ ПОЛІТИКОЮ
У АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ І ШЛЯХИ
ЇЇ ПОДОЛАННЯ В МАШИНОБУДУВАННІ
АНОТАЦІЯ. У статті уточнено визначення категорії «корпоративна
політика» і конкретизовано її загальну характеристику, типологізо-
вано корпоративну політику, розкрито структуру й визначено її міс-
це у системі управління акціонерними товариствами (АТ) в маши-
нобудуванні, розроблено, запропоновано та наведено систему
управління нею на підприємствах.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: акціонерне товариство (корпорація), корпоратив-
на політика, корпоративне управління (КУ), машинобудування, учас-
ники (суб’єкти) корпоративного управління (корпоративних відносин).
АННОТАЦИЯ. В статье автором уточнено определение категории
«корпоративная политика» и конкретизировано её общую характери-
стику, типологизовано корпоративную политику, раскрыто структуру
и определено ее место в системе управления акционерными обще-
ствами (АО) в машиностроении, а также разработана, предложена и
приведена система управления ею на предприятиях.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: акционерное общество (корпорация), корпо-
ративная политика, корпоративное управление (КУ), машино-
строение, участники (субъекты) корпоративного управления (кор-
поративных отношений).
ANNOTATION. In this article had been clarifies the definition of
«corporate policy» and its general characteristics; had been given the
classification of corporate policy, disclosed the structure and defined
its place in the system of joint-stock companies (JSC) in mechanical
engineering; had been developed, offered and presented corporate
policy management system in enterprises by author.
KEYWORDS: joint-stock company (corporation), corporate policy,
corporate governance (CG), mechanical engineering, the participants
(subjects) of corporate governance (corporate affairs).
Постановка проблеми. Незважаючи на те, що політика як
соціально-економічне явище має тривалу історію, до цих пір іс-
нує невизначеність з теоретико-методичними засадами і пробле-
ми із її формуванням, менеджментом нею в корпораціях у маши-
нобудуванні, про що говорить низький рівень рентабельності
підприємств, зменшення їх кількості в Україні.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій за проблемою. Полі-
тиці, як соціально-економічному явищу і елементу системи управ-
ління, приділено увагу Г. Колбечем [1], М. Аткінсоним, В. Колема-
ном [7], М. Консідіні [8], О. Кузьміним [4; 5] та ін., у роботах яких
висвітлено різні підходи до її інтерпретації, проаналізовано історію
еволюції політики, обумовлено напрямки її розвитку тощо. Але фа-
ктично не ведеться мова про корпоративну політику, зокрема акціо-
нерних товариств у машинобудуванні, теоретичні і методичні заса-
ди її формування, менеджменту нею на підприємствах. При цьому
існуюча інформація [2; 3], що становить основу теоретико-
методичних засад формування і менеджменту корпоративною полі-
тикою, потребує перегляду й суттєвого доопрацювання.
Метою статті є оновлення інформації і поглиблення знань
про корпоративну політику за рахунок деталізації й конкретизації
теоретико-методичних засад формування та менеджменту нею у
акціонерних товариствах в машинобудуванні.
Виклад основних результатів дослідження. Політика (від
грец. πολιτική — майстерність самоуправління полісу (міста), а
подалі — «мистецтво управління» державою і суспільством) —
це цілеспрямована діяльність у галузі взаємовідносин між різни-
ми суспільними групами, державами й народами, пов’язана з бо-
ротьбою за здобуття чи утримання державної влади, як знаряддя
регулювання та формування цих стосунків; це і визначена части-
на, програма або напрямок такої діяльності, сукупність засобів
(інструментів) й методів (технік) для реалізації певних інтересів
задля досягнення визначених (суб’єктом політичного процесу)
цілей в певному соціальному середовищі. Нею також називають
процес прийняття рішень, а також поведінку у суспільно-дер-
жавних установах. В демократичних суспільства політику можна
спостерігати у взаємодії між певними групами людей у корпора-
тивних, академічних, релігійних інституціях [6].
Корпоративна політика — це форма реалізації корпоративної
ідеології і корпоративної стратегії у розрізі аспектів виробничо-
господарської діяльності підприємств і вид трудової діяльності, ме-
та та завдання якого втілюються в життя через побудову, викорис-
тання і розвиток системи оперативних, поточних, довгострокових
заходів, покликаних полегшити переслідування й виконання їх місії
та завдань, національного сектору корпоративної економіки чи кор-
поративної економіки у процесі вироблення, прийняття, реалізації
управлінських рішень, що торкаються виробничо-господарської ді-
яльності підприємств, еволюції національного сектору корпоратив-
ної економіки (корпоративної економіки).
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Її метою є забезпечення формування, формулювання і застосу-
вання методології побудови, використання й розвитку системи дов-
гострокових, поточних та оперативних заходів, покликаних полег-
шити переслідування і виконання мети, завдань корпорацій у ма-
шинобудуванні, інтегрованих корпоративних структур, національ-
ного сектору корпоративної економіки або корпоративної економі-
ки у процесі вироблення, прийняття і втілення в життя управлінсь-
ких рішень, що торкаються їхньої виробничо-господарської ді-
яльності, зародження, розвитку та становлення національного сек-
тору корпоративної економіки (корпоративної економіки).
У якості завдань (цілей) корпоративної політики виступають:
1) забезпечення і стимулювання розвитку майнової, фінансо-
во-економічної, організаційно-виробничої, маркетингової, соціаль-
но-економічної, інших сфер виробничо-господарської діяльності
підприємств до їх місії, завдань (тут і далі розглядається лише її
мікроаспект), побудови, застосування і розвитку системи довго-
строкових, поточних та оперативних заходів, покликаних полег-
шити переслідування й виконання мети, цілей АТ у машинобуду-
ванні, у процесі вироблення, прийняття та втілення в життя
управлінських рішень, що торкаються їхньої діяльності тільки
згідно з ними, попередження посадових зловживань із боку учас-
ників КУ при виконанні функцій, які відводяться їм у процесі
управління корпораціями, функціонування і розвитку підпри-
ємств у середовищі їх діяльності, дизбалансу виробничо-соціаль-
них інтересів останніх й потреб учасників корпоративних відно-
син, корпоративних конфліктів, задоволення потреби суб’єктів
КУ в отриманні економічно та загальноефективного корпоратив-
ного управління, розвитку акціонерних товариств;
2) розроблення методів і підходів до визначення суті, форму-
вання загальної характеристики корпоративної політики;
3) виявляння напрямів і особливостей її дії на економічну та
загальну ефективність управління підприємствами, їхнього роз-
витку; деталізація, конкретизація, узагальнення і синтез інформа-
ції, котра необхідна й може бути корисною для прийняття управ-
лінських рішень, що торкаються формування, використання та
розвитку системи менеджменту корпоративною політикою, її
удосконалення, підвищення рівня ефективності і покращення
стану управління корпораціями.
Предметом корпоративної політики є окремі складові і систе-
ма довгострокових, поточних й оперативних заходів, покликаних
полегшити переслідування та виконання місії і завдань АТ у ма-
шинобудуванні, у процесі вироблення, прийняття та реалізації
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управлінських рішень, що торкаються їх виробничо-господар-
ської діяльності, а суб’єктом — учасники КУ.
До її принципів відносимо ті, що наводяться автором у табл. 1.
Таблиця 1




1. Імперативи Альтернативність (використання всіх можливих варіан-
тів її розроблення, реалізації і розвитку); взаємодія (роз-
поділ обов’язків за нею між персоналом, структурними
підрозділами й одиницями акціонерного товариства, ін-
шими учасниками КУ, що беруть участь в процесі її ор-
ганізування, втілення у життя та розвитку); відповідаль-
ність (несення спільної відповідальності учасниками
корпоративних відносин за результати та наслідки її фор-
мування, реалізації і розвитку); дієвість (визначення
впливу впровадження її нормативів й норм на результати
та наслідки корпоративної політики, управління корпо-
раціями, зокрема в машинобудуванні, розвитку підпри-
ємств); незаангажованість (обов’язкове юридичне офор-
млення всіх без винятку дій і всієї діяльності, яка
пов’язана з її розробленням, втіленням у життя й розвит-
ком); результативність (пошук та застосування найбільш
ефективних управлінських рішень, котрі торкаються за-
безпечення оптимальності організування процесу її фор-
мування, реалізації і розвитку); законність (дотримання
діючої законодавчо-нормативної бази, що регламентує й
регулює розвиток АТ, корпоративного сектору націона-
льної економіки (корпоративної економіки) при її органі-
зуванні, втіленні в життя та розвитку); інтегрованість (її
узгодженість з стратегіями розвитку підприємств); ком-
плексність (розробка її елементів у комплексі із враху-
ванням їхньої взаємної дії); конфіденційність (забезпе-
чення нерозголошення відомостей стосовно організу-
вання процесу її розроблення, реалізації і розвитку); гнуч-
кість (у випадку можливості двоякого трактування й за-
стосування норм законодавчо-нормативної бази, яка рег-
ламентує та регулює розвиток корпорацій, у тому числі в
машинобудуванні, корпоративного сектору національної
економіки або корпоративної економіки, вибір тієї з них,
використання котрої підприємствами призведе до най-
менших ризиків); оперативність (безвідкладне врахуван-
ня будь-яких змін її структурних елементів); періодич-
ність (розподіл процесу її організування, втілення у
життя і розвитку на етапи); передбачуваність (визначен-
ня на майбутні періоди обсягів робіт, що мають відно-
шення до її формування, реалізації й розвитку); своєчас-




1. Імперативи персоналом, структурними підрозділами та одиницями
акціонерних товариств, іншими суб’єктами КУ, які бе-
руть участь в процесі її розроблення, втілення у життя і
розвитку); сталість (постійне застосування обраних ме-
тодів впливу на окремі складові й систему довгостроко-
вих, поточних та оперативних заходів, покликаних полег-
шити переслідування і виконання місії й завдань АТ в
процесі вироблення, прийняття й реалізації управлінсь-
ких рішень, котрі торкаються їх виробничо-господар-
ської діяльності, рідше — на середовище їхнього функ-
ціонування та розвитку); сумісність (одночасне враху-
вання принципів, методів і підходів до її організування,
втілення у життя й розвитку та принципів, способів і під-
ходів до побудови, використання й розвитку системи ме-
неджменту корпоративною політикою).
2. Функції Теоретична (збір об’єктивної і достовірної інформації
про її формування, реалізацію й розвиток); описово-
статистична (накопичення, концетрація та охарактеризу-
вання зібраної інформації); інформаційна (оновлення, філь-
трація, групування, аналіз і збереження цієї інформації);
прогностична (відображення суті й структури довго-, се-
редньо- та короткострокових сценаріїв її розроблення,
втілення у життя і розвитку); методична (розроблення
теоретико-практичних засад побудови, застосування й
розвитку систем менеджменту нею); апробаційна (емпі-
ричне визначення ефективності засад організування, ви-
користання та розвитку системи менеджменту нею); мо-
дифікаційна (удосконалення засад побудови, застосу-
вання і розвитку системи менеджменту нею); практична
(розроблення, використання й розвиток системи мене-
джменту нею відповідно до засад, мети та завдань під-
приємств); кумунікаційна (формування каналу зворотно-
го зв’язку для ретрансляції по ньому до й між учас-
никами КУ зібраної і збереженої інформації про рівень її
організування, застосування й розвитку).
3. Методи Адміністративні (накази, розпорядження, вказівки тощо),
економічні (заробітна плата, премії, доплати тощо), загаль-
ні (дерево цілей, порівняння, системний аналіз, нормати-
вний тощо), неекономічні (організаційні, мотивація пер-
спективою, делегування завдань і повноважень тощо),
організаційно-розпорядчі (організаційне інструктування,
інформування й регламентування, накази, розпоряджен-
ня, вказівки тощо), психологічні (похвала, визнання за-
слуг, перегляд та зміна ставлення тощо), спеціальні (пе-







Пошук і досягнення «чистого» компромісу між учасни-
ками КУ у тих чи інших питаннях, що торкаються вироб-
ничо-господарської діяльності підприємств або через ко-
рпоративні конфлікти.
5. Риси Вони покликані характеризувати: рівень довіри заснов-
ників, власників, акціонерів і інвесторів до управлінців
корпорацій, зокрема в машинобудуванні; рівень кваліфі-
кованості й компетентності їх управлінців, їхню здат-
ність переслідувати мету, виконувати завдання підпри-
ємств та забезпечити справлення останніх іншими
суб’єктами КУ при виконанні функцій, що відводяться їм
у процесі управління акціонерними товариствами, функ-
ціонування та розвитку підприємств в середовищі їх ви-
робничо-господарської діяльності; силу управлінського
впливу менеджменту підприємств і рівень субординації
учасників КУ; гнучкість управлінських рішень, які тор-
каються діяльності підприємств; рівень координації дій
учасників корпоративних відносин при виконанні функ-
цій, котрі відводяться їм у процесі управління АТ, функ-
ціонування й розвитку підприємств в середовищі їхньої
діяльності, організованості учасників корпоративних
відносин та тісноти коопераційних взаємозв’язків між
ними; дієвість і рівень відповідності умовам ринкової
економіки (ринкових відносин) місії й завдань суб’єктів
господарювання; функціональність управління (менедж-
менту) діяльністю, економічну та загальну ефективність
управління і розвитку підприємств тощо.
6. Роль і значення Має потенціал, що дозволяє їй брати участь у побудові і
розвитку системи апперцепції та інтерпретації суб’єк-
тами КУ результатів й наслідків корпоративного управ-
ління, в тому числі, у машинобудуванні, та виробничо-
господарської діяльності підприємств; встановлює і пе-
релічує рушійні сили, які спонукають до розвитку в учас-
ників КУ варіантів моделей поведінки у середовищі ви-
робничо-господарської діяльності підприємств, котрі є
корисними й необхідними для акціонерних товариств.
Тому корпоративна політика виступає складовою систе-
ми планування і парадигми управління корпораціями в
машинобудуванні.
Джерело: Розроблено автором.
Результатом агрегації ознак корпоративної політики є отри-
мання загальної уяви про її структуру, схематичне зображення













































































































































































































































































































































































































































Результатом деталізації, конкретизації і узагальнення ознак
корпоративної політики є не лише формування її загальної харак-
теристики (табл. 1), а й отримання можливості типологізувати
корпоративну політику за ознаками, що наводено автором, як і її




1. За агресивністю Наступальна; оборонна
2. За акивністю Агресивна; пасивна
3. За типами Мікроаспектна; мезоаспектна; макро-аспектна; метааспектна
4. За видами економічної діяльності Промислова; сфери послуг
5. За відкритістю Непрозора; прозора
6. За гнучкістю Гнучка; інертна
7. За ефективністю Ефективна; неефективна
8. За інформативністю Інформативна; неінформативна
9. За механізмами розроблення, вті-
лення у життя і розвитку Неринкова; ринкова
10. За моделями організування, реалі-
зації й розвитку Еволюціна; революціна
11. За стилями реалізації Авторитарна; демократична; ситуа-ційно-поведінкова
12. За сферами дії Зовнішня; внутрішня; внутрікорпора-тивна (внутріфірмова)
13. За тривалістю
Безстрокова (та, що застосовується
більше 15 р.); довгострокова (14 —
10 р.); середньострокова (9 — 5 р.);
короткострокова (4 — 2 р.); опера-
ційна (менше 2 р.)
14. За формами і методами регламен-
тування Задокументована; неформалізована
15. За характером Проста; складна
16. За цілями Перспективна (25 — 10 р.); стратегіч-на (9 — 4 р.); тактична (до 3 р.)




Головними відмінностями розробленої, запропонованої і на-
веденої автором загальної (укрупненої) типології корпоративної
політики (див. табл. 2) від існуючих у корпоративному управлін-
ня й управлінні підприємствами є впорядкованість, конкретність
та оптимальна, на наш погляд, кількість ознак її типологізації.
Врахування відмінностей і використання даної типології у теорії
та на практиці КУ імовірно сприятиме збору, належному струк-
туруванню та збереженню інформації про організування процесу
формування, втілення в життя і розвитку корпоративної політи-
ки, візуальній орієнтації, оперативному пошуку з-поміж неї ви-
требуємої, відображенню її ключових моментів, подальшій по-
слідовній й коректній систематизації форм, способів і підходів до
розроблення, реалізації і розвитку корпоративної політики, за-
безпечить побудову, застосування й розвиток гнучкої системи
менеджменту нею на підприємствах. Її гнучкість призведе до
врахування впливу якщо і не всіх, то більшості з факторів, що
впливають на економічну й загальну ефективність управління
машинобудівними корпораціями, їхнього розвитку. Останні доз-
волять організовувати, втілювати у життя і розвивати їм корпора-
тивну політику, безпосередньо розвиватись самим АТ відповідно
до мети й завдань виробників промислової продукції, які постав-
лені учасниками корпоративних відносин, що гарантує своєчас-
ність і повноцінність задоволення їх виробничо-соціальних інте-
ресів і потреб.
Для того, щоб побудувати, використовувати і розвивати сис-
тему менеджменту нею необхідно обумовити головні принципи
формування, застосування й розвитку такої системи у теорії КУ
та на підприємствах: адаптивність, гнучкість (регулювання про-
цесу формування, реалізації і розвитку корпоративної політики
до тенденцій й динаміки середовища їхньої виробничо-госпо-
дарської діяльності, які неможуть змінюватися машинобудівними
корпораціями); аналітичність (розрахунок її ефективності на кон-
кретний період часу); безперервність (дотримання послідовності
дій і операцій в процесі розроблення, втілення у життя й розвит-
ку корпоративної політики); варіантність (існування альтернатив
її організування, реалізації та розвитку); випередження (передба-
чення варіантів, результатів і наслідків формування, втілення в
життя й розвитку корпоративної політики); динамічність (пері-
одичне отримання інформації, на основі котрої розраховується
рівень її ефективності); єдність (створення в АТ умов для повно-
цінного включення корпоративної політики у тактичне плану-
вання як його невід’ємної складової); зворотність (координація та
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інтеграція потенціалу керуючої і керованої системи менеджменту
нею); колегіальність (створення спеціального відділу в організа-
ційній структурі управління підприємств, що займатиметься й
відповідатиме за розроблення, реалізацію та розвиток корпоратив-
ної політики); комплексність (збір і збереження інформації, яка
потрібна для прийняття відповідних управлінських рішень, котрі
торкаються її організування, втілення у життя й розвитку); поляр-
ність місії та цілей (формулювання чітких, відповідаючих меті та
завданням виробників промислової продукції місії і цілей форму-
вання, реалізації й розвитку корпоративної політики). Обумов-
лення цих імператив виступає своєрідним підгрунтям для поета-
пного формування, використання і розвитку системи менедж-
менту нею, при цьому суть поетапності полягає у застосуванні
функціонального підходу до управління підприємствами в про-
цесі розроблення, втілення у життя й розвитку корпоративної по-
літики. Отже, дана система менеджменту нею має складатися з
підсистеми чи, для зручності, системи планування, організуван-
ня, мотивування, контролювання і регулювання її формування,
реалізації й розвитку.
Планування розроблення, втілення у життя і розвитку корпо-
ративної політики є типом трудового процесу, що реалізується з
метою детермінації стану й перспектив її організування, реаліза-
ції та розвитку машинобудівними корпораціями. Зважаючи на це,
розрізняється стратегічне і тактичне планування корпоративної
політики. Продуктом першого виступає вироблення стратегічно-
го плану, що окреслює її довгострокові завдання, які пересліду-
ються і прагнуть бути виконані суб’єктами КУ, а другого — роз-
роблення тактичного, розкриваючого поточні, оперативні та
бізнес-цілі корпоративної політики, котрі, як і перші, цілком і пов-
ністю відповідають її місії.
Система організування процесу формування, реалізації і роз-
витку корпоративної політики покликана забезпечити й втілити у
життя ідеї та результати її планування, що є на папері, в часі і
просторі. Це тип трудового процесу, який реалізується з метою
відображення історії, стану, майбутніх тенденцій і динаміки в ор-
ганізуванні процесу розроблення, втілення у життя й розвитку
корпоративної політики підприємствами. На основі цього гово-
римо, що проектування таких систем мусимо здійснювати зверху
донизу. Його результатами є: визначення рівня кваліфікації, ком-
петентності і кількості працівників, котрі братимуть участь у її
організуванні, реалізації й розвитку; розподіл та закріплення за
учасниками КУ функцій, обов’язків і ролей, що відводяться їм у
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цього роду процесі; встановлення форм, методів і міри суворості
їх відповідальності за випадки неякісного, несвоєчасного вико-
нання учасниками корпоративних відносин покладених на них
обов’язків; одержання системи формування, втілення у життя та
розвитку корпоративної політики.
Втілення її ідей у життя або виконання останньої функції ме-
неджменту корпоративною політикою нерідко спонукатиме зрос-
тання навантаження і до погіршення духовного, морального й фі-
зичного стану осіб, відповідальних за її розроблення, реалізацію
та розвиток. Тому важливого значення набуває система мотиву-
вання, що являє собою тип трудового процесу, який реалізується
з метою спонукання персоналу, інших суб’єктів КУ до якісного і
своєчасного виконання функцій, обов’язків і ролей, котрі відво-
дяться їм у організування, втіленні в життя та розвитку корпора-
тивної політики АТ. Існують різні форми і методи мотивування,
однак, у нашому випадку, вважається за доцільне й пропонується
нерозривне застосування як матеріальних (фінансове стимулю-
вання у вигляді виплати грошової винагороди — основної та до-
даткової заробітної плати, заохочувальних, компенсаційних пла-
тежів тощо), так і нематеріальних спонук чи стимулів (похвала,
зміна ставлення до співпрацівників й інші). При цьому форми і
способи стимулювання залежать від переліку функцій, обов’язків
і ролей, що відводяться учасникам КУ у процесі її формування,
реалізації та розвитку, рівня і якості їхньої ділової активності.
Отже, одним з наслідків мотивування розроблення, втілення у
життя і розвитку корпоративної політики є забезпечення й отри-
мання учасниками корпоративних відносин винагороди за висо-
кокваліфіковані й компетентні дії, діяльність, пов’язані із цим
процесом у виробників промислової продукції, за затрачені зу-
силля на виконання поставлених перед ними завдань при вико-
нанні функцій, які відводяться їм у її організуванні, реалізації та
розвитку корпораціями в машинобудуванні.
Контролювання формування, втілення у життя і розвитку кор-
поративної політики виступає типом трудового процесу, що реа-
лізується з метою встановлення коректності дій і діяльності,
пов’язаних із ним на підприємствах. Воно проводиться за допо-
могою і на підставі деталізації, конкретизації й узагальнення ре-
зультатів оцінювання та аналізування рівня ефективності її роз-
роблення, реалізації і розвитку, які здійснюються на підгрунті
попередньо визначених критеріїв, у ролі котрих можуть виступа-
ти фактичні й планові показники результативності виробничо-
господарської діяльності підприємств. Вихідною інформацією,
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що одержується в ході його проведення у АТ у машинобудуван-
ні, є отримання даних виробниками промислової продукції про
рівень відповідності корпоративної політики їх місії і цілям, від-
хилення й недоліки у ній, першопричини їхнього прояву, які по-
переджаються та елімінуються засобами системи регулювання
організування, втілення в життя і розвитку корпоративної полі-
тики.
Регулювання її формування, реалізації і розвитку — це тип
трудового процесу, що застосовується для корегування відхилень
й ліквідації недоліків корпоративної політики підприємств. Уна-
слідок використання останнього удосконалюється система пла-
нування, організування, мотивування (в керуючій системі), конт-
ролювання і безпосередньо самого регулювання її розроблення,
втілення у життя й розвитку (в керуючій та керованій системах),
система менеджменту корпоративною політикою у цілому. Це
забезпечує і дозволяє весь час проводити її більш точніше з ме-
тою й завданнями машинобудівних корпорацій.
Результати побудови, застосування і розвитку системи менедж-
менту корпоративною політикою, як і кожної з її підсистем, по-
кликані віднайти своє відображення у його методах, у прийнятті
управлінських рішень, що торкаються організування, реалізації
та розвитку корпоративної політики, створенні і покращенні сис-
теми показників оцінювання й аналізування рівня її ефективності
в АТ у машинобудуванні.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким
чином, сутність технології менеджменту корпоративною політи-
кою полягає у послідовному виконанні вищеозначених функцій
управління нею на підприємствах. Зміст процесу менеджменту
корпоративною політикою полягає у повній реалізації цих функ-
цій. Їх повна реалізація забезпечує управлінський вплив керуючої
підсистеми на керовану, наслідком якого є самовиконання місії і
цілей системою менеджменту корпоративною політикою, досяг-
нення яких полегшує переслідування й виконання мети та зав-
дань акціонерних товариств в машинобудуванні. Тобто процес
менеджменту нею охоплює керуючу і керовану систему управ-
ління корпоративною політикою на підприємствах. У свою чергу,
вони разом з методами, управлінськими рішеннями і рештою йо-
го складових представляють завершений цикл менеджменту кор-
поративною політикою. Кінцевим продуктом протікання цього
процесу виступає забезпечення і безпосередньо формування, вті-
лення у життя й розвиток такої корпоративної політики, яка не
лише відповідатиме місії, цілям, корпоративній ідеології та кор-
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поративній стратегії, а і зможе становити суттєвий інтерес для
інших суб’єктів КУ, надовго зацікавити, прикувати їхню увагу до
неї, виробників промислової продукції, товарів, робіт або послуг
останніх. Подальшу увагу необхідно звернути на організування
як загальну функцію, компоненту системи, технології і процесу
управління машинобудівними корпораціями.
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